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図表 1:日本の主要利益毘体(，政策形成全般に
影響力が強いj毘体上位55位)
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日 全日本自治問体労働組合 28 
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図表2-A:市民公主主・利益団体
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図3-8 アメリカにおける政治資金の大手献金団体
(政治活動委員会、 PAC)1991ω92選挙期間
連邦レヴ.ェル候補者への政治献金高上位20位
Nam巳
1. Realtors Political Action Committee 
Contributions to 
federal candidates 
事2，950，138
2. American lVIedical Association Political Action Committee 2，9:{6，086 
3. Democratic Republican lnd日明endentVoter Education Committee 2，442，552 
4. Association of Trial Lawyers of America Political Action 2，366，J:l5 
Committe巴
5. National Education Association PoHtical Action CommiUee 2，323，122 
6. UAW-V-CAP (UAW Voluntary Community Action Program) 2，231，917 
7. American Federation of State County & Municipal 1，950，365 
EmpJoyees--PEOPLE， QUALIFIED 
8. Dealers Election Action Cりmmitteeof the National 1，784，375 
Automobile Dealers Association (NADA) 
9. NRA Political Victury Fund 1.738，446 
10. Cummittee on Letter CarrierちPoliticalEducation (Letter 1，714，777 
Carriers Pulitical Action Fund) 
11. Machinists N on-Partisan PoliticaJ League 1，606，296 
12. American Institute of Certified Public Accountants 1，542，851 
Effective Legislation Committee (AICPA) 
13. International Brotherhood of Electrical Worker百 1，518，592
Committee on Politica! Education 
14. American Bankers Association BANKPAC 1，498，388 
15. Active BaIlot Club， a Department of United Food & 1，4.88，961 
Commercial Work巴rsInternational Union 
16. United Parcel Service Political Action Committe氾 (UPSPAC) 1，453，187 
17. National Association of RetirモdFederal Employees 1，437，250 
Political Action Committ巴e(NARFE-PAC) 
18. American Dental Political Action Committee 1，417，958 
19. Labor巴rs'Political L巴agueof La bor巴rs'International 1，386，406 
Union of N.A. 
20. N ational Association of Lif巴UnderwritersPolitical 1，371，600 
Action Committee 
N ote: Figures are in current dollars. 
五 Source:Fedεral EI削 ionCommi鉛ion，"P AC Activity R伽 undsin 1991-1992 
Election Cycle，"press r巴lease，April 29， 1993， 12， 13. 
PAC総支出高上位20位
Overall 
P~ ~巴nding
1. Democratic Republican 1ndependent Voter Education $ 1，825，340 
Committee 
2. American Medical Association Political Action Committee 6，263，921 
3. National Eclucatio!1 Associatio!1 Political Action Committee 5，817，975 
4. NRA Political Victory Fund 5，700，114 
5. Realtors Political Action Committee 4，939，014 
6. Association of Trial Lawyers of America Po1itical Action 4，392，462 
Committee 
7. American Federation of State County & l¥1unicipal 4，281，395 
Employe巴町一-PEOPLE，QUALIFIED 
8. UA W -V -CAP (UA W Voluntary Community Action Program) 4，257，165 
9. National Congressional Club 3，864，389 
10. National Abortion Rights Action League-Political Action 3，831，321 
Committee NARALPAC 
11. Emily's List 3，389，276 
12. Machinists Non-Partisan Political League 3，357，403 
13. Voice of Teachers for Education/Committe古 onPolitical 2，559.787 
Eclucation of NY State United Teachers (VOTE/COPE) 
of NYSUT 
14. American Telephone & Telegraph Comp唱ny1nc. P AC 2，553，485 
(AT & T PAC) 
15. Transportation Political Eclucation Lεague 2，428，138 
16. De浪lersElection Action Committee of the National 2，363，886 
Automobile Dealers Association (NADA) 
17. American Fecleration of Teachers Committee on Political 
Eclucation 
18. National PAC 
19. Active Ballot Club， a Department of United Food & 
Commercial Workers 1nternational Union 
20. 1nternational Brotherhood of Electrical W orkers Committ巴巴
on Political Education 
2，332，490 
2，293，345 
2，269，229 
2，226，310 
(資料)Harold W. Stanley， Richard G. Niemi， Vital Statistics on American 
Politics， Fourth Edition， CQ Press， 1994: 180時 181.
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図表4:日本の近代100年の団体増加率モデル
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図表6A:日本、アメリカ、韓国の制益団体の数、 10万人あたり密度
団体数 % 10:万人 団体数 % 10万入 団体数 % 10万人
当たりの 当たりの 当たりの
襟度 密度 密度
日本 1990 アメリカ 1991 韓国
l00.0 29.2 88725 100.0 35.5 4103 100.0 9.48 
38.2 Il.l 12677 13.4 5.1 1946 47.4 4.50 
14.2 4.1 19246 23.4 7.7 497 12.1 1.15 
2.3 0.7 1653 1.4 0.7 645 15.7 1.49 
39999 44.8 16.0 ー
5480 6.0 2.2 703 
9670 10.7 3.9 312 
1986 アメリカ 1986 
85546 100.0 35.4 56似
11637 13.6 4.8 31閲
20577 24.1 8.5 146 
1315 1.5 0.5 352 
37067 43.3 15.3 -
5236 6.1 2.2 733 
9157 10.7 3.8 1064 
1976 アメリカ 1981 
80642 100.0 37.5 4962 
12077 15.0 5.6 3576 
22265 27司6 10.3 186 
1371 1. 7 0.6 2市7
33854 42.0 15.7 -
- 3746 4.6 1.7 254 
455 2.2 0.4一一
7332 35.6 6.5 6991 8.6 3.2 739 14.9 1.91 
1960 日本 1962 アメリカ 統計不在(1981年以前)
合計 10357 100.0 11.1 62553 100.0 34.6 
経済団体 4698 45.4 5.0 11141 17.8 6.2 
労働閲体 1572 15.1 1.7 18976 30.3 10.5 
政治団体 169 1.6 0.2 815 1.3 4.5 
市民団体 - 25236 40.3 14.0 
専門家団体 ー 1558 2.5 8.6 
学術団体 147 1.4 0.2 ー
その他 3771 36.4 4.0 4816 
出所:日本. r事業所統計調査報告書J (総務庁統計局)
U.5.A:α聞か B抑制'5SPalte仲間 (U.5.Bureau of Census) 
韓国. r総事業体統計調査報告欝J (統計庁)
1.62 
7.6 0.72 
韓国
100.0 13.48 
59.0 7.96 
2.6 0.35 
6.3 0.85 
17.1 
2.4 0.7 
42.9 12.5 
日本
100.0 27.7 
39.7 11.0 
14.3 4.0 
2.3 0.7 
1991 
36140 
13798 
5116 
828 
878 
15520 
1986 
33668 
13386 
4816 
790 
合計
経済団体
労働問体
政治団体
市民団体
専門家間体
学術関体
その他
1. 76 
19.0 2.56 
韓関
100.0 12.81 
72.1 9.24 
3.7 0.48 
4.2 0.53 
13.1 
2ρ0.6 
41.6 1.5 
日本
100.0 18.4 
48.6 9.0 
11.0 2.0 
2.6 0.5 
679 
13997 
1975 
20614 
10027 
2268 
532 
合計
経済問体
労働団体
政治団体
市民団体・
専門家団体
学術団体
その他
合計
経済団体
労働団体
政治団体
市民団体
専門家団体
学術団体
その他
1.52 5.1 
2.7 7.7 ??
?
図表6B:日本、アメリ力、韓国の利益団体従事者の数、 10万人あたり密度
団体数 % 10万人 団体数 % 10万人 団体数 % 10万人
当たりの 当たりの 当たりの
密度 密度 密度
1991 日本 1990 アメリカ 1991 韓国
合計 209973 100.0 169.5 792157 100.0 317.6 40070 100.0 92.6 
経済団体 88868 42.3 71. 7 98504 12.4 39.5 21845 54.5 50.5 
労働団体 25436 12.1 20.5 176220 22.2 70.7 7449 18.6 17.2 
政治団体 3904 1.6 3.2 8369 1.1 3.4 3753 9.4 8.7 
市民団体 365816 46.2 146.7 
専門家団体 55579 7.0 22.3 4553 11.4 10.5 
学術団体 8741 4.2 7.1 
その{由 83024 39.5 67.0 87666 11.1 35.2 2470 6.2 5.7 
1986 日本 1986 アメリカ 1986 韓国
合計 178541 100.0 147.3 727760 100.0 302.4 53212 100.0 128.0 
経済団体 81831 45.8 67.5 90159 12.4 37.5 38062 71.5 91.6 
労働団体 19750 1l.1 16.3 168939 23.2 70.2 1823 3.4 4.4 
政治団体 4457 2.5 3.7 6791 0.9 2.8 2063 3.9 5.0 
市民間体 326816 44.9 135.8 
専門家団体 48023 6.6 20.0 6049 11.4 14.6 
学術団体 7433 4.2 6.1 
その他 65070 36.4 53.7 87032 12.0 36.2 5215 9.8 12.5 
1975 日本 1976 アメリカ 1981 韓国
合計 112686 100.0 100.7 617675 100.0 283.3 58089 100.0 150.0 
経済団体 62404 55.4 55.7 70343 11.4 32.3 51150 88.1 132.1 
労働問体 11977 10.6 10.7 164129 26.0 75.3 1482 2.6 3.8 
政治問体 3284 2.9 2.9 6286 1.0 2.9 968 1.7 2.5 
市民団体 270039 43.7 123.9 
専門家団体 36712 5.9 16.8 1528 2‘6 3.9 
学術団体 4090 3.6 3.7 
その他 30931 27.4 27.6 70116 1l.4 32.2 2961 5.1 7.6 
1960 日本 1962 アメリカ 統計不在(1981年一)
合計 48553 100.0 52.0 386365 100.0 207.1 
経済団体 25128 51.8 26.9 55063 14.3 29.5 
労働団体 8608 17.7 9.2 106162 27.5 56.9 
政治問体 667 1.4 0.7 3428 0.9 1.8 
市民団体 169366 43.8 90.8 
専門家団体 12674 3‘3 6.8 
学術団体 1883 3.7 1.9 
その他 12348 25.4 13.2 39672 10.3 21.3 
出所.日本. ，事業所統計調査報告書， (総務庁統計局) 。
U.S.A : County Business Patterns (U.S. Bureau of Census) 四
韓国. ，総事業体統計調資報告書.， (統計庁)
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図表8A:権カエリートモデル{福井治弘モデル)
三頭政 (tripartite)権力エリートモデル
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?
? ? ? ? ??
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?…
F 
1本
JI 
長
補助金)
1削 llhik(lFukui (1977) pp.:?:~-2 ， 1.:J5 "$ludIes in Policymakinぜ in1'{'h!P，.j， '1.j. .cd.， 
f!(Jl icyulelk iflJ! in Cont/:'.略的rar_v.!apan. Corndl I，ini附引ty1977. 
図表8B:権力エリートモデル(矢海修次郎モデル)
政治過程の2環構造
0 
八
現代1110の政策決定機構過料とその琉境
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図表8C:政治過程の2環構造(村松敏夫モデJi，}の変容
政治過程の二環構造
第1期
第2期
195;;ー (6()-)64耳頃
社会党・野党の臨鋭
イテ'"ロギー j邑轄の笹(.!
第3期
1964年頃ー75年頃
仕草過程の拡止 対立軸の暖昧(~
2!車内自社構み廿け、 i司吋症の時代
第4期
1975 (引け年頃 19討9ls頃
政車過桔!の膨張 イヂオロ平一過符の縮小
野党サイトの利益集i司令裏の放置過躍
中道政党と内院のイノプ寸ーマル連合
??
?
、、、.--
‘司-
1989'1'.-
l日車内イタオロギー過程の消揖
新しい対立教、政界流動化
利説草問的再編或
(出所)村松岐夫モデルのi'il閣については三宅一郎、山口定、村松妓夫、進藤築.i日本政治の摩擦J有姿詰号、
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図表9A:自民党友好団体の変化(佐藤誠三郎・松崎哲成)
自民党友好団体設立数推移
1954 1959 1964 1969 1974 1979 
図表98:税制改正要望団体数等の推移(佐藤誠三郎・松崎哲成)
税制改正要盟国体数推移
43 ~島 48. 
50 
-r 
1966 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
(出所)佐藤誠三郎・松崎哲成『自民党政権』中央公論社、 1986年。
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図表9C 自民税調業界団体の意見聴取のための懇談会出席団体
懇談会出席間体数と% '71-'88増減
部会名
1971年 75年 1988年 (ポイント)
商工 中小企業関係 6 ( 7.3) 11 ( 3.3) -4.0 
エネルギー関係 7 ( 8.5) 6 ( 1.8) 6.7 
流通・線維・サーピス 10 (12“2) 18 ( 5.3) -6.9 
軽工業関係 ( 8.5) 16 ( 4.7) -3.8 
小計 30 (36.6) 51 (15.1) -21.5 
財政 金融・保険・証券 ( 8.5) 14 ( 4.1) -4.4 
たばこ・溢・酒 8 ( 9.9) 18 ( 5.3) -4.6 
士関係(税理士等) 1 ( 1.2) ( 1.5) + 0.3 
経済問団体 3 ( 3.7) 4 ( 1.2) -2.5 
そのf也 ( 1.2) 1 ( 0.3) -0.9 
小計 20 (24.4) 42 . (12.4) -12.0 
農林・水産 農業 3 ( 3.7) 20 ( 5.9) + 2.2 
食品産業 12 ( 3.6) + 3.6 
林業 4 ( 4.9) 8 ( 2.4) -2.5 
水産業 3 ( 3.7) 10 ( 3.0) -0.7 
小計 10 (12.2) 50 (14.8) + 2.6 
建設 ( 1.2) 68・ (20.1) +18.9 
交通 7 ( 8.5) 33 ( 9.8) + 1.9 
通信 。 14 ( 4.1) + 4.1 
文教 ( 1.2) 18 ( 5.3) 十 4.1
地方行政 ( 8.5) 9 ( 2.7) -5.8 
社会 4 ( 4.9) 46 (13.6) + 8.7 
労働 2 ( 2.4) 7 ( 2.1) -0.3 
計 82 (100) 338 (100) 
*建設業9，不動居室・宅地16，専門工事43.
(資料) 村川， 1979， 1985: r自由新報ι
(出所) 辻中議『利益集団j東京大学出版会、 1988年、 185真。
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国表10 : r政治・経済・文化団体Jと自民党得票率の各県別相関
政治・経済・文化団体と自民得票率の相関(各県}jlf)
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Correlation(R) = 0.27573. Significance = 0.03033. 
政治・経済・文化団体(団体全事業所)判と他の変数の相関
1951 1969 1981 1986 
自民党得禁*1 "'0.22119 。.19165 0.33464 0.27573 
行政投資額取2 "'0.02121 0.62665 0.61456 
完全失業率事3 0.13769 0.02071 0.15387 
税収率4 0.31730 "'0.20414 "'0.12989 企0.11907
第一次産業就業者本5 "'0.32839 0.38469 0.44328 0.50361 
第二次産業就業者 。.34140 "'0.42127 企0.44609 "'0.32236 
第三次産業就業者 0.29057 企0.13088 "'0.08772 "'0.14572 
情報サービス事業所村 0.26441 0.20896 
協同組合 0.66715 0.70427 
国家事務 0.71026 0.73797 
公務 0.62719 0.67889 
(注)* 1 衆議院選挙1952，69， 80， 86年.
*2 自治省『行政投資実績』各年版(地方財政協会).
* 3 労働翁 r労働力調査年報h
* 4 都道府県別地方税収.自治省『地方財政統計年報.1.
キ 5 r国勢調査J 1950， 70， 80， 85年
* 6 r事業所統計』以下!司じ.
* 7 r事業所統計.1.
(出所) 辻中重量『利益集団j東京大学出版会、 1988年、 219、217真。
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図書長 12ABC:日米独の労働政策における争点コミュ三ティーの空間配置
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図表13A 団体が活動する上で必要な情報源
[豆ヨEE亙耳石で必要な情報d 両州議要な順に3つま弓忘百二7
1994 (%) 
i最~) :1重要
じ、門戸 、 側々の学符・ 般のマス専門紙-1(227 総数行政機燐政党ド>t.'-'， I'I"L' 国会議員専門家メディア 業界紙
協力 ['j[3の団体
無['.1答:問f本 の〆ンパー
同数 100.0 54.7 :).2 0.4 6.1 首5 4.0 6.5 17.R 0.8 
i農業同体 100.0 的 2 一 明7 日7 17.1 
同止[11体 !日0.0 60.0 3.:3 :l.3 10.0 :3.3 :1.3 6.7 10.0 
十終済[1]体 100.0 62.1 1.1 1.1 5.7 3.4 '1.6 19.5 2.:3 
一一一 一iヨJ1動団体 100.0 25.5 1.8 9.8 7.8 ，)勾 19.6 25.5 
In政関係間体 100o 92.9 7.1 
!教育肉体 何0.0 91.7 8予3
卜凶凶阿草祈狩f附1 11.1 
体 10刊川0.0 15 唱 5.3 
!そ0){j'.o)f:.1体!問。一 50.0 
1980 
最も l~j要
(230 総数行政機関政党 個々の学者・一般のマス専門紙・ 協力 自己の間4l司会議員専門家 メ ~F ィア 業界紙 間体 のメンパー
総数 100.0 54.7 6.7 0.4 6.7 6.3 4.0 5.6 15.1 
農業問体 100.0 65マ2 4.3 4.3 4.:1 4.3 17.4 
福祉団体 100.0 66.7 3.3 6.7 :1.3 3.3 16.7 
経済団体 100.0 62，5 :3.4 2，3 6.8 5.7 2.3 15.9 
労働団体 100.0 30，8 1.5 5.8 7.7 5，8 15.4 23.1 
行政関係団体 100，0 93.3 0.0 6.7 
教育団体 100.0 58.3 8.3 3.3 。 8.3 16，7 
専門家団体 100.0 44.4 22.2 33.3 
市民、次治関j体 100.0 26.:3 10.5 31.6 21.1 5.3 5.:3 
その他の団体 100.0 25.0 25.0 
五 (資料)村松岐夫主査 f第2次団体調査(1994年)
(資料)村松岐夫主査『第1次間体調査l(1980年)
図表138 働きかけの対象として最も重要な襟的
QIR あなたの間体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、最終的に
l土政党(ないし議会)、行政、裁判所のどれに働きかけること
}G~ 
1994 
最も援要
Q:10 総数 政党 行政 裁判所(ないし議会)
総数 100.0 ~1. 2 60.7 
農業凶体 100.0 21.7 65.2 
j，ltiJ'!ij4: 100.() 16.7 83.:1 
JOO.() 27.6 63.2 
労働凶体 100.0 47.1 ;31.0 
行政関係団体 IOO.() 21.4 50.0 
ト一一一一一
教育制H本 100.U 25.0 75.0 
専門家団体 100.0 44.4 44.4 
市民、政治団体 100‘o 42.1 47‘4 
その他の同体 100.0 50.0 
1980 
最も建要
Q30 総数 政党 行政 裁判所(ないし議会)
総数 100.0 46.4 47.6 1.2 
農業団体 100.0 17.4 78.3 
福祉問体 100.0 53.3 46.7 
経済問体 100階。 37.;3 56.8 
労働団体 100.0 69.2 25.0 3.8 
行政関係同体 100.0 46.7 46.7 
教育問体 100.0 33.3 60.7 
専門家間体 100.0 "5.6 33.3 
市民、政治i羽体 100.0 47.4 36.8 5.3 
その他の団体 100.0 75.0 
(資料)村松岐夫主査 f第2次団体調査.J(1994年)
(資料)村松岐夫主査『第1次団体調資J(1980年
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